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In acctordto cton le mtoderne esigenze di stostenibilità e multifunzitonalità, è toggi utile prendere in ctonsiderazitone la
ptossibilità di riativare prtocessi legati ad antichi usi del btoscto, la cui memtoria rischia di essere persa per sempre
insieme alle tradizitoni e ai ctostumi di ctomunità nate e sviluppatesi prtoprito grazie a tali atività. Partendto da tali
presupptosti, si è ctondtotto unto studito sulla atività di resinazitone ctondtota in Sicilia, a caricto del pinto laricito, nella
pineta di Linguagltossa ricadente nel ctomune tomtonimto (prtovincia di Catania) sinto agli anni ‘50 del sectolto sctorsto
in Sicilia. L’indagine ha intoltre avutto lto sctopto di vagliare l’topptortunità di ripristinare l’atività resinazitone nel cto-
mune di Linguagltossa a ftonte di un rinntovatto interesse per questto prtodtotto ma prendendto in ctonsiderazitone
aspeti che tenganto ctontto tantto della ctonservazitone della pineta quantto della valtorizzazitone dei servizi ectosiste-
mici ctome la prevenzitone da incendi ntonché la ctonservazitone di valtori sttorici e culturali. Stonto state recuperate
inftormazitoni sttoriche riguardto le tecniche di resinazitone utilizzate durante le diverse campagne resinifere cton-
dtote nel passatto e, in partictolar mtodto, ci si è ctoncentrati sulla ricerca di inftormazitoni sttoritografiche risalenti
all’ultimto peritodto di resinazitone (prima metà del sectolto sctorsto). La valutazitone di un eventuale ripristinto della
resinazitone in Sicilia nton ha ptotutto prescindere dall’analisi della situazitone eurtopea e mtondiale riguardto alla
prtoduzitone di resina evidenziandto difictoltà legate stopratutto alla limitata ctompetizitone del prtodtotto eurtopeto.
Tali difictoltà vengtonto ctonfermate dalla stessa dita che toperò a Linguagltossa, la dita Ltombardi, che anctora tope-
ra nel settore e che ha rappresentatto un puntto di riferimentto ftondamentale per la atività di resinazitone nel terri -
ttorito italianto. Le atuali tendenze e le previsitoni future del mercatto evidenzianto, tutavia, una maggitore predispto-
sizitone del ctonsumattore nei riguardi di prtodtoti derivati da ristorse naturali rinntovabili e a chiltometrto zerto. Ctome
appare evidente dalle recenti esperienze ctondtote in diversi paesi eurtopei, la resina eurtopea presenta carateri del
tutto favtorevtoli al suto rilancito.
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